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Sólo es útil el conocimiento 
que nos hace mejores.
SÓCRATES
Ante los retos que nos impone la realidad actual y frente a las exi-
gencias de una sociedad cambiante y en constante movimiento, la
educación representa una herramienta indispensable para resolver
con eficacia los desafíos del presente y avanzar con firmeza hacia
nuevos estadios de bienestar y desarrollo individual, familiar o
comunitario.
En el amanecer de este nuevo siglo, en el que los conocimientos y
la información cotidiana van dejando atrás, día con día, nuestra
capacidad de asombro, se hace cada vez más necesario reflexionar
en torno a la misión que tenemos por delante como institución de
educación superior, para reforzar los objetivos comunes y consoli-
dar la tarea compartida de formar profesionales de la salud com-
prometidos con ellos mismos, pero sobre todo, con la sociedad a la
que se deben.
Las ciencias de la salud no son ajenas a los nuevos escenarios socia-
les que vivimos; frente a los nuevos descubrimientos históricos que
trastocan nuestra formación teórico-metodológica tradicional,  se
requiere ahora más que nunca favorecer la iniciativa de la comuni-
dad universitaria para la realización de actividades académicas y de
investigación que respondan a las expectativas de una sociedad
cada vez más estricta y participativa, que tiene puestas sus espe-
ranzas en las nuevas generaciones de profesionistas.
En este contexto, correspondiendo al interés primordial de nuestra
alma mater, en el sentido de fortalecer la calidad y el contenido de
los programas educativos y apuntalar la excelencia académica
como principio básico de la superación universitaria, la División
Académica de Ciencias de la Salud se encuentra inmersa en un
amplio proceso de autoevaluación y actualización que nos permita
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llo educativo y profesional sin dejar de lado los valores y principios
que siempre han caracterizado a los egresados de las diferentes
ramas de la salud.
De esta manera, la revista Horizonte Sanitario, que hoy tienes en
tus manos, tiene como propósito fundamental constituirse como
un espacio para la reflexión, el análisis y el intercambio de ideas,
experiencias y conocimientos teóricos y prácticos que  contribuyan
en la formación académica de la comunidad estudiantil, así como
en el reforzamiento profesional del personal docente que aporta su
mejor esfuerzo en la tarea común de consolidar la nueva cultura
educativa en salud que promueve esta institución de educación
superior.
Horizonte Sanitario surge como una extensión de la revista Ciencias
de la Salud que durante mas de 15 años ha sido el órgano oficial
de la División Académica de Ciencias de la Salud, la huella de sus
fundadores –decanos de gran prestigio– ha quedado indeleble en
la historia de esta organización.
En esta nueva etapa de esfuerzo compartido, la actual revista tiene
la misión de hacer públicas las producciones y actividades científi-
cas que se susciten en el seno de la propia División Académica vin-
culadas a la salud pública, por lo que aspira a ser incluida en el
Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnoló-
gica en el área de Ciencias de la Salud.
En esta revista que se publicará cuatrimestralmente, hemos asumi-
do el compromiso institucional de ofrecer a la comunidad universi-
taria trabajos e información de calidad que estén a la altura de las
nuevas circunstancias que vivimos y que responda a las expectati-
vas del quehacer científico de las diversas disciplinas de la salud.
